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СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
 
Эффективность производства – это экономическая категория, 
отражающая сущность процесса расширенного воспроизводства.  
Экономическая эффективность определяется путем сопоставления 
полученного эффекта (результата) с использованными ресурсами или 
затратами. Расчет экономической эффективности производства на 
основе сопоставления его результатов как с общими затратами живого 
и прошлого труда, так и с объемом использованных 
производственных ресурсов обусловлен тем, что результат 
производства характеризуется производственными затратами, а также 
величиной ресурсов, вовлеченных в производственный процесс.  
Более подробно рассмотрим показатели эффективности 
развития молочного скотоводства на уровне хозяйствующего 
субъекта. 
На уровне хозяйствующих субъектов (сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и других 
товаропроизводителей), как правило, оценивается эффективность 
использования отдельных видов ресурсов (земельных, трудовых, 
материальных, финансовых) в целом по предприятию (если оно 
специализированное), в разрезе его структурных подразделений 
(молочно-товарных ферм и т. п.) или при производстве молока как 
товарного продукта. 
Для оценки используются такие показатели, как: надой на 1 
корову, производство молока на 100 сельскохозяйственных угодий, 
на одного работника или на один человеко-час, на 100 руб. 
основных или оборотных средств и др. Однако специфика 
функционирования экономических субъектов в рыночных 
условиях требует оценки не только эффективности 
производственной, но и коммерческой деятельности, связанной с 
формированием прибыли. 
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Синтетическим показателем эффективности производства 
молока является уровень рентабельности, отражающий 
соотношение прибыли от реализованной продукции и затрат на ее 
производство. 
В частности, из-за длительного периода оборачиваемости 
средств в молочном скотоводстве отмечается низкая 
рентабельность производства, особенно в первые годы. Так 
уровень рентабельности в 10 % в свиноводстве, где деньги 
оборачиваются несколько раз в год, может быть приравнен к 30 % 
в молочном скотоводстве. 
Поскольку воспроизводственные процессы в молочном 
скотоводстве обусловлены, в первую очередь, воспроизводством 
стада, что определяет специфику данной отрасли, то важно для 
оценки эффективности воспроизводственных процессов 
использовать такие показатели, как выход телят на 100 коров и 
нетелей, сроки производственного использования коров и др. 
Кроме того, при оценке воспроизводственных процессов на 
уровне хозяйствующих субъектов часто используют показатели 
эффективности управления отраслью, которые отражают не 
прямую оценку использования отдельных видов ресурсов, а 
степень достижения поставленных целей развития, выраженных 
количественными или качественными индикаторами. 
В связи с этим для оценки качества изменения тех или иных 
характеристик хозяйствующего субъекта во времени наряду с 
показателями эффективности производства используются показатели 
результативности, оценивающие отклонения фактических параметров 
развития от запланированных и, соответственно, отражающие 
качество принимаемых управленческих решений и работы системы 
управления в целом. 
В условиях, когда развитие хозяйствующего субъекта 
осуществляется на основе привлечения инвестиционных ресурсов, в 
качестве дополнительных показателей эффективности развития 
могут использоваться показатели оценки эффективности реализации 
инвестиционных проектов: чистая дисконтированная стоимость, 
внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости и другие. 
Следует отметить, что в молочном скотоводстве нельзя 
ожидать быстрой окупаемости вложенных средств, однако 
произведенные затраты всегда имеют определенный эффект. Даже 
при низкой окупаемости могут иметь место другие положительные 
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эффекты, оказывающие опосредованное влияние на дальнейшее 
эффективное функционирование не только молочного 
скотоводства, но и других отраслей. 
Например, большие затраты на модернизацию производства, 
внедрение новых ресурсосберегающих технологий, даже при 
увеличении продуктивности животных, значительно снижают 
рентабельность производства. 
Однако при этом улучшается обеспеченность населения 
молоком и молокопродуктами. Более того, улучшаются условия 
труда, создаются новые рабочие места, повышается занятость в 
сельской местности, полностью используются естественные 
пастбища и залежи. 
В результате сохраняется социальная устойчивость на селе, 
снижается миграция сельского населения, что, в свою очередь 
создает предпосылки к повышению эффективности производства в 
будущем за счет мотивации труда и на этой основе повышения его 
производительности. 
Это свидетельствует о том, что и на уровне хозяйствующих 
субъектов, и на региональном уровне наряду с экономической 
эффективностью следует оценивать социальную и бюджетную 
эффективность отрасли. 
В заключение отметим, что сущность эффективного развития 
молочного скотоводства заключается не только в эффекте, 
полученном на производственной и других стадиях 
воспроизводственного процесса, но и в том, насколько этот эффект 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИННОВАЦИОННОМУ 
ПРОЦЕССУ В АПК 
 
Колебания политической и экономической среды в глобальном 
масштабе актуализируют для Республики Беларусь проблему кон-
